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En el presente trabajo se da a conocer la presencia del tricóptero
Ecnomus tenellus (Rambur, 1842) (Trichoptera: Ecnomidae) en el
este peninsular. Se aportan datos sobre su aparición en las provin-
cias de Castellón, Cuenca y Valencia. Destacamos la presencia de
una importante población de esta especie en la franja litoral del
lago de l’Albufera (Valencia,  España),  donde se capturaron 223
ejemplares repartidos en 13 muestras.
Palabras  clave: Frigáneas,  Embalse,  Lagunas  del  Tobar,  Albufera,
España.
Abstract
First dates of the  Ecnomus tenellus (Rambur, 1842) (Trichoptera:
Ecnomidae) in the provinces of Castellón,  Cuenca and Valencia
(East of Spain)
In  this  study  we  report  the  presence  of  the  caddisfly  Ecnomus
tenellus (Rambur, 1824) (Tricoptera: Ecnomidae) in the east of the
Iberian Peninsula. The presence of this species in the provinces of
Castellón, Cuenca and Valencia is revealed in this study. We em-
phasize the presence of a significant population of  E. tenellus in
the coastal strip of Albufera lake (Valencia, Spain), where 223 spe-
cimens distributed in 13 samples that were collected.
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Introducción
La familia Ecnomidae cuenta con 118 especies ac-
tuales  y  14  fósiles  (Morse  1997).  En  Europa,
como en España, solo se conoce el género Ecno-
mus,  con dos especies:  Ecnomus tenellus (Ram-
bur, 1842) y Ecnomus deceptor McLachlan, 1884
(González et al. 1992, Malacky 2013). Ha sido ci-
tadas en Cataluña, Valladolid, Islas baleares y al-
gunas  provincias  portuguesas  (González  et  al.
1992)  y  posteriores  en  Aragón  (Torralba  2006,
2007) y Soria (Martínez & González 2012). Las
larvas de este género de tricóptero construyen una
red de captura de alimento entre las piedras, plan-
tas sumergidas o esponjas de agua dulce (Wiberg
1993), siendo predadoras de nematodos, oligoque-
tos, copépodos, cladóceros efemerópteros, quiro-
nómidos y otros invertebrados que viven en lagos
y los márgenes de corrientes de los tramos medios
y bajos de los ríos (Edington & Hildrew 1995).
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Las larvas de esta familia se distinguen por tener
el  metanoto  esclerotizado  y  no  presentar  bran-
quias abdominales (Tachet et al. 2000). Las larvas
de E. tenellus y E. deceptor se diferencian por la
coloración de la cápsula cefálica y la extensión de
la  línea  lateral  del  mesonoto  (Lepneva  1964,
Stroot et al. 1988). E. deceptor posee en la cápsu-
la  cefálica  una  neta  banda  sobre  los  parietales
mientras que  E. tenellus presenta una coloración
más uniforme (Vieira 2000). Además, en esta últi-
ma especie, la línea negra lateral del mesonoto lle-
ga hasta el vértice anterolateral del esclerito (Fig.
1) mientras que en  E. deceptor se detiene en la
zona media.
Figura 1. Vista de la línea lateral del mesonoto en la larva de
Ecnomus tenellus (foto. J. Rueda).
Figure 1. View of the lateral line of the mesonotum in the larva of
Ecnomus tenellus (photo by J. Rueda).
Resultados
El estudio del material nos llevó a identificar
ejemplares de tricópteros de la especie E. tenellus
en los embalses de Sitjar (Castellón) y de Escalo-
na (Valencia), en la laguna de El Tobar (Cuenca) y
en el  litoral  del  lago  de  la  Albufera  (Valencia),
siendo éstas las primeras citas conocidas de esta
especie en dichas provincias.
En diferentes proyectos, vinculados a la diver-
sidad biológica y a la calidad del agua, realizados
entre 2005 y 2013, se recolectaron macroinverte-
brados de diferentes medios acuáticos y con dis-
tintas metodologías (Tabla 1). Las muestras bentó-
nicas de los embalses se obtuvieron mediante dra-
ga Eckman entre 3 y 5 m de profundidad, mien-
tras en la laguna de El Tobar (Beteta, Cuenca) y
en el litoral del lago de la Albufera (Valencia) las
muestras  se  recolectaron  mediante  una  red  de
mano con malla de 250 µm de luz de poro. La ma-
yor población de E. tenellus se consiguió en la Al-
bufera con 223 ejemplares repartidos en 13 puntos
de muestreo. En los puntos donde estaba presente
E. tenellus en la Albufera, la comunidad de ma-
croinvertebrados estuvo dominada por los copépo-
dos (con un rango de abundancia relativa entre el
20,8%  y  el  97,8%)  y  los  cladóceros  (rango  de
abundancia entre el 0,4% y el 69,3%). E. tenellus
obtuvo un rango de abundancia relativa inferior al
1%. En las otras localidades, la recolección se ha
limitado de uno a dos ejemplares al emplear una
draga Eckman.
Sistema Lugar Municipio Provincia UTM ETRS89 Fecha Metodología Muestras Individuos
Embalse Sitjar Onda Castellón 734645/4433064 2006 Draga-Eckman 3 2
Embalse Escalona Navarrés Valencia 697110/4333170 2006 Draga-Eckman 3 1
Laguna El Tobar Beteta Cuenca 580508/4488637 2005 Red de mano 1 1
Lago Albufera Valencia Valencia 731031/4356937 2013 Red de mano 1 31
Lago Albufera Valencia Valencia 729963/4357512 2013 Red de mano 1 21
Lago Albufera Valencia Valencia 730736/4358526 2013 Red de mano 1 32
Lago Albufera Valencia Valencia 726961/4359189 2013 Red de mano 1 21
Lago Albufera Valencia Valencia 726355/4358002 2013 Red de mano 1 28
Lago Albufera Valencia Valencia 725250/4357284 2013 Red de mano 1 18
Lago Albufera Valencia Valencia 725045/4355273 2013 Red de mano 1 2
Lago Albufera Valencia Valencia 726385/4354877 2013 Red de mano 1 13
Lago Albufera Valencia Valencia 727253/4354402 2013 Red de mano 1 8
Lago Albufera Valencia Valencia 727560/4354454 2013 Red de mano 1 8
Lago Albufera Valencia Valencia 728360/4354697 2013 Red de mano 1 24
Lago Albufera Valencia Valencia 729712/4355960 2013 Red de mano 1 12
Lago Albufera Valencia Valencia 730656/4355644 2013 Red de mano 1 5
Tabla 1. Situación de las estaciones de muestreo, fecha y metodología.
Table 1. Coordinates of the sampling stations, date and methodology.
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El material  recolectado se  encuentra  ubicado
en la colección privada del primer autor.
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